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De Cultuurtechnische Dienst verzocht in januari 19&4 '°-e^ Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets te maken van het 
ruilverkavelingsgebied "Zuiddorpe-Clinge". Deze schets is een uitwer-
king van en een toelichting op de bestaande statistische document.',tie 
over het betrokken gebied. Van de in deze schets vermelde gegevens 
maakt de Cultuurtechnische Dienst gebruik bij de voorbereidingswerk-
zaamheden voor de ruilverkaveling en de samenstelling van het rapport 
ex art. 34 van de Ruilverkavelingswet. 
Het blok omvat bijna het gehele gebied van de Zeeuwsvlaamse grens-
gemeenten Overslag, Zuiddorpe, Koewachts St. Jansteen en Clinge, als-
mede een klein deel van de gemeente Hulst, 
bedraagt _+ 56OO ha. 
De oppervlakte van het blok 
Dit verslag is opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
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In deze sociaal-economische schets zal een ruilverkaveling in 
voorbereiding gelegen langs de Belgische grens in het zandgebied van 
oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen aan de orde worden gesteld. In dit ge-
bied zijn de produktieorastandigheden in de landbouw over het algemeen 
minder gunstig dan in de provincie Zeeland. Men denke hierbij o.a. aan 
grondsoort, verkaveling, bedrijfsgrootte en de betrekkelijk geïsoleerde 
ligging ten opzichte van overig Nederland. 
Bij dit blok zijn betrokken de grensgemeenten Zuiddorpe (bijna ge-
heel y het overige deel van deze gemeente ligt in de ruilverkaveling 
;
'Canisvliet"
 > die tevens de westgrens van het blok vormt 1 ), Overslag 
(geheel), Koewacht (exclusief het gedeelte ten noorden van de voorma-
lige forten St.-Nicolaas en St.-Jacob), St. Jansteen (exclusief het 
gedeelte ten noorden van Absdale), Clinge (de Clingepolder) benevens 
een klein gedeelte van de gemeente Hulst (ten zuiden van de z.g. 
Berriekreek). Op bijgaande kaart 2) is de grens van het ruilverkave-
lingsblok aangegeven en tevens de onderverdeling daarvan in vier deel-
gebieden die in overleg met de Cultuurtechnische Dienst is vastgesteld. 
I. Zuiddorpe en Overslag 
II. Koewacht 
III. St. Jansteen en Hulst 
IV. Clinge 
Voor de statistische gegevens die het voornaamste bestanddeel van 
deze schets vormen is voornamelijk gebruik gemaakt van reeds bestaand 
materiaal. Dit betreft de individuele bedrijfsgegevens (meitelling 196O 
en 1964 van het C.B.S.) van alle geregistreerde telplichtigen welke 
binnen de blokgrens wonen, door plaatselijke deskundigen aangevuld met 
gegevens omtrent beroepen en bedrijfstypen. Voorts zijn tijdens - en 
door de uitvoerders van - de meitelling 1964 door middel van een kleine, 
eenvoudig opgezette enquête aan bovengenoemde personen vragen gesteld 
over toekomstplannen aangaande bedrijfsvoering en opvolging. 
Voor de uitsluitend per gemeente voorhanden zijnde gegevens van 
algemene aard is geput uit de algemene volkstelling i960, de woningtel-
ling 1956, de volks- en beroepstelling 1947 en cle landbouwtelling 1961 . 
Over het oostelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen heeft het Econo-
misch Technologisch Instituut voor Zeeland in 1959 e e n rapport uitge-
bracht, getiteld "Streekontwikkeling in het oostelijk deel van Zeeuwsch-
Vlaanderen". Van de gegevens in dit rapport is waar nodig gebruik ge-
maakt evenals van de brochure "Streekverbetering Koewacht e.o." in 196O 
uitgegeven door de streekverbeteringscommissie bij gelegenheid van de 
aanvang van de streekverbetering in het huidige ruilverkavelingsgebied. 
1) Zie L.E.I.-Nota No. 161 "Canisvliet, sociaal-economische schets van 
de ruilverkaveling in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen" (1962). 
2) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduktie 
van het kaartfragment is verboden. 
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Recente cijfers over de resultaten van deze streekverbetering zijn 
helaas nog niet aanwezig. Tenslotte is een nota opgesteld door het 
Provinciaal Opbouworgaan Zeeland, verschenen in 1964s getiteld "De 
"bevolkingsontwikkeling in het streekverbeteringsgebied Koewacht" in 




ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
Het ruilverkavelingsgebied bestaat uit plattelandsgemeenten waar 
de belangrijkste bronnen van bestaan worden gevormd door landbouw en 
industrie (voornamelijk textiel) en waarvoor de nabijheid van de sterk 
geïndustrialiseerde kanaalzone een overvloed aan werkgelegenheid heeft 
te bieden. 
Omdat het statistisch zeer moeilijk is in dit hoofdstuk alleen het 
blok op zich te bezien zullen de vijf gemeenten die vrijwel geheel in 
het gebied liggen tezamen worden beschouwd. Hierdoor wordt tevens een 
vergelijking in de tijd mogelijk en vergemakkelijkt. 
§ 1 . B e v o l k i n g ( b i j l a g e n 1 t /m 3) 
In de vijf gemeenten Zuiddorpe, Overslag, Koewacht, St. Jansteen 
en Clinge is het totaalaantal inwoners met IO848 in I91Ö en 11120 in 
1963 slechts zeer weinig veranderd» Dit terwijl in genoemd tijdvalc de 
bevolking van de provincie Zeeland met 22^ > toenam hetgeen in vergelij-
king met het Rijk,, (waarvan het aantal inwoners verdubbelde) even-


























Tussen de gemeenten onderling bestaan echter aanzienlijke ver-
schillen en wel in die zin dat naarmate zij kleiner zijn het aantal 
inwoners het meest is afgenomen. Alleen St. Jansteen is gegroeid, de 
totale "bevolking in deze gemeente is met ruim ùjjfo toegenomen (buiten 
beschouwing gelaten de grenscorrectie waardoor in 1961 403 personen 
bij de gemeente Hulst zijn gevoegd). De bevolking heeft zich kenne-
lijk meer in de grotere kernen geconcentreerd want behalve de dorps-
kern van St. Jansteen vertoonden ook die van Koewacht en Clinge een 
groeiend inwonertal in de periode 1947-1960. 
. Tabel 1 



























De ontwikkeling van het aantal inwoners in een gebied wordt be-
paald door het geboortenoverschot (geboorten minus sterften) enerzijds 
en het vestigingsoverschot (vestigingen minus vertrek) anderzijds. 
Aangezien het inwonertal in de vijf gemeenten zeer weinig vooruitgang 
vertoont en het geboortenoverschot steeds positief was is het duidelijk 
dat het vertrekoverschot overheerste. Alleen in de perioden van de 
wereldoorlogen'en in de crisisjaren (19IO-I92O en 1930-1945) w a s het ge-
boortenoverschot groter. In de enige groeiende gemeente (St. Jansteen) 
was ook vrijwel steeds een vertrekoverschot wat echter doorgaans wel 
door het geboortenoverschot werd overtroffen. 
Van de.bevolking van genoemde gemeenten, welke bijna geheel, rooms-
katholiek is, is GQffo- autochtoon, de overige inwoners zijn voor het 
overgrote deel (87% van de totale bevolking) in Zeeland geboren. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o I k i n g ( b i j l a g e n 3 t /m 5) 
In de periode 1947-1960. is de totale bevolking in de onderzoek-
gemeenten nauwelijks veranderd (daling van 1%). De mannelijke beroeps-
bevolking echter verminderde merkbaar en vertoonde in dit tijdvak een 
afneming van 9^ 5 deze was het kleinst in de grootste gemeente (St. Jan-
steen) en het grootst in Overslag,, 
Uit de leeftijdsopbouw blijkt duidelijk dat zowel de totale, bevol-
king als de mannelijke beroepsbevolking is verouderd. Door migratie van 
vele jongeren is het aandeel van de oudere mannelijke beroepsbevolking 
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Vijf gemeenten (Zuiddorpe, Overslag, Koewacht, St. Jansteen, Clinge) 
Brons C.B.S.-volks- en beroepstellingen. 
Ook in de beroepenstructuur hebben ve^ohuivingen plaatsgehad. Het 
aantal agrariërs verminderde van ruim een derde (35$) ^°~b een kwart van 
de mannelijke beroepsbevolking, terwijl het aandeel van de werkenden in 
industrie en handel en verkeer toenam. 
Tabel 3 
MANNELIJKE BEROEPSBEVOLKING 1) 
J a a r 
1947 
I960 
A a n t a l 
4014 
3643 
P e r c e n t a g e werkzaam 
! ! 
: 1 




hande l en 




I o v e r i g e n 
10 
9 
1) Vijf gemeenten. 
Be grote veranderingen die in de cijfers voor de landbouw te con-
stateren zijn, zijn veroorzaakt door de meewerkende zoons en de land-
arbeiders wier aantallen resp. gehalveerd en zelfs nog sterker vermin-
derd zijn. 
Tabel 4 
MAMELUKE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING 1) 
Z e l f s t a n d i g e n 
Meewerkende zoons 
A r b e i d e r s 
Aan ta l p e r s o n e n i n 2) 









1) V i j f gemeenten. 
2) E x c l u s i e f t i j d e l i j k n i e t werkend. 
Bron« C . B . S . - v o l k s - en b e r o e p s t e l l i n g e n . 
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Op de kleine bedrijven op de zandgronden werkten vroeger meestal 
te veel zoons thuis met de hoop, doch vaak zonder kans, later zelf-
standig te kunnen worden. Hierdoor werden velen gedwongen op latere 
leeftijd ander werk te zoeken waardoor zij dikwijls als ongeschoold 
arbeider op de arbeidsmarkt kwamen. Door veranderingen zowel van be-
roepskeuze alsook van mentaliteit komt dit thans ook bij boerenzoons 
veel minder voor« Op de hieruit voortvloeiende vraag hoe het dan met 
de bedrijfsopvolging gesteld is zal in hoofdstuk IV nader worden in-
gegaan . 
Aangetrokken door de expansie van de werkgelegenheid buiten de 
landbouw, waarvoor hier met name de industrieën in de kanaalzone in 
Zeeuwsch-Vlaanderen en in België genoemd moeten worden, verlaten vele 
arbeiders de landbouw. Als gevolg hiervan' gaan de boeren mechaniseren 
en rationaliseren of trachten door loonwerkers of onderlinge samen-
werking deze arbeidsplaatsen op te vullen. De behoefte aan of werkge-
legenheid voor landarbeiders zal hierdoor waarschijnlijk nog verder 
afnemen. 
§ 3 . F o r e n s i . s m e (b i j lagen 4, 6 t/m 9) 
Ondanks een vermindering van de totale beroepsbevolking is het 
aantal niet-agrarische werkers vermeerderd als gevolg van de afvloei-
ing uit de landbouw. 
1947 1960 
Mannelijke beroepsbevolking 4OI4 3643 
Waarvans- agrariërs 14Î9 926 
niet-agrariërs 2595 2717 
Dit wil nog niet zeggen, dat de industriële werkgelegenheid in 
de vijf gemeenten zelf is uitgebreid, immers het aantal forenzen (pen-
delaars) is in de onderhavige periode meer dan verdubbeld. Hoewel ook het 
inkomende pendelen is toegenomen blijft deze toch sterk bij het uit-
gaande ten achter. 
Tabel 5 
FORENSISME 1) 
Uitgaande pendelaars (mannen) 
(woonforenzen) 





















1) Vijf gemeenten. 
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Duidelijk "blijkt dat ook de ni et-agrarische werkgelegenheid in 
het gebied is afgenomen, Waarschijnlijk is dit een gevolg van het 
verdwijnen van kleine ambachtsbedrijven. Dit betreft dan voornamelijk 
de textielnijverheid waar in 1947 347 zelfstandigen (waarvan 149 klei-
ne zelfstandigen) geteld werden tegenover 147 in i960. Men kan aan-
nemen dat dit vooral vlassers zijn die vanwege de ongunstige conjunc-
tuur als zelfstandigen zijn verdwenen. 
Een deel van de pendelaars (14$) werkt in de gemeenten die het 
blok vormen en kan als ;,oneigelijke" pendel, worden gezien. Dit zijn 
voornamelijk industriearbeiders werkzaam in Clinge, St.-Jansteen en 
Koewacht. Hoewel van de overige forenzen 30$ in de kanaalzone (Sas 
van Gent 19$ en Terneuzen 11$) werkt zijn Axel (20$) en Hulst (19$) 
eveneens belangrijke werkgemeenten, terwijl daarnaast ook het pendelen 
naar België (21$) aanzienlijk was. Al deze cijfers hebben betrekking 
op de toestand in i960. Het is zeer wel mogelijk dat vooral het pendelen 
naar België, dat vrij sterke fluctuaties vertoont thans een geheel 
ander beeld te zien geeft. 
De meeste pendelaars werken in de industrie (58$) en slechts 
enkelen in de landbouw. Wat betreft de werkgemeenten vertonen de ge-
meenten van het blok onderling wel verschillen, doch in het algemeen 
tracht men niet te ver weg werk te vinden. Zo werkt meer dan de helft 
van de pendelaars uit Zuiddorpe en Koewacht in de kanaalzone, uit 
St. Jansteen in Hulst en Axel en uit Clinge bijna de helft in België. 
De reistijd is dan ook voor de meesten (70$) niet meer dan een uur ; 
bijna twee derde gaat per (brom)fiets en ongeveer een derde met de 
bus naar het werk. 
De werkforenzen (inkomende pendel ) komen voor een derdedeel uit 
de onderzoekgemeenten, de overigen ui'o Hulst en aangrenzende agra-
rische gemeenten. Zij werken voornamelijk in enkele industriële be-
drijven in St. Jansteen en Clinge. 
Opgemerkt zij nog dat ook bij de landarbeiders meer uitgaande 
(36) dan inkomende (22) pendelaars zijn. 
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HOOFDSTUK I I 
ASPECTEN VAN DE AGRARISCH-ECONOMISCHE STRUCTUUR 
§ 1 . H o o f d - e n n e v e n b e r o e p e n v a n d e g e -
r e g i s t r e e r d e n ("bijlagen 10 t/m 13) 
Ten tijde van de landbouwtelling mei 1964 - die de basis vormt 
van de in deze schets opgenomen tabellen - woonden er in het ruilver-
kavelingsgebied Zuiddorpe-Clinge 493 geregistreerden. Onder geregis-
treerden worden verstaan degenen die tevens ook telplichtig zijn voor 
de landbouwtelling wat inhoudt dat zij in de land- of tuinbouw geheel 
of gedeeltelijk hun bestaan vinden en tevens s 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben^ 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen (ongeacht de grootte)f 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
Uit deze definitie valt al direct af te leiden dat niet alle ge-
registreerden hun hoofdbron van bestaan in de land- of tuinbouw vinden, 
maar naast hun agrarische werkzaamheden een ander beroep uitoefenen, 
dan wel hun agrarisch bedrijf als vrijetijdsbesteding hebben. Zoals 
gebruikelijk zijn de geregistreerden met behulp van plaatselijk goed 
bekende personen dan ook onderscheiden in beroepsgroepen. Deze groepen 
zijn: 
A. zuivere landbouwers of tuinders 5 
B. landbouwers of tuinders met een nevenberoep dat minder dan de helft 
van de arbeidstijd vereistj 
C. niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. 
In deze groep wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen 
agrarische bedrijf besteed? 
D. rustende boeren, tuinders of niet-agrariërs die nog enig grondge-
bruik hebben of vee aanhouden. 
Voorts zijn enkele geregistreerden ondergebracht in de rubriek 
speciale bedrijven, omdat op deze bedrijven de bedrijfsvoering sterk 
afwijkt van het in dit gebied gangbare patroon. 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de indeling van de ge-
registreerden in beroepsgroepen en grootteklassen. 
1530 
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JEREGISTREERDEÏT HAAR BEROEPSGROEP 
Tabel 6 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
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Van alle.' 493 geregistreerden heeft 2fo geen en 6fo minder dan 1 ha 
cultuurgrond in gebruik en behoort -39f° "fc°"t ^ e beroepsgroep C + D. 
De geregistreerden met 1 ha of meer cultuurgrond zijn voor twee 
derde agrariërs (landbouwers, tuinders, spec, bedrijven)o Voor wat be-
treft de deelgebieden bestaat deze verhouding alleen in Clinge; de 
andere wijken hiervan aanmerkelijk af 3 Zuiddorpe-Overslag heeft 80% 
agrariërs en Sto-Jansteen-Hulst heeft bijna de helft (46%) niet-agrariërs< 












































Aangezien "bij de B-geregistreerden ( 1 2$ van de boeren en tuinders) 
het eigen land- of tuinbouwbedrijf de meeste arbeidstijd vergt en vrij-
wel ook steeds de hoofdbron van het inkomen vormt, zullen deze in het 
vervolg tezamen met de zuivere landbouwers en tuinders (A-groep) als 
één groep worden beschouwd. Het nevenberoep van de B-geregistreerden is 
meestal nauw verwant aan de landbouw, meer dan de helft van hen zijn 
vlassers. Dit zijn personen die op zaaiklaar gehuurd land door henzelf 
geteeld vlas of te velde gekocht vlas verder be- en/of verwerken. De 
gecombineerde A- en B-groep is voorts verdeeld in een grote groep land-
bouwers en een kleine groep tuinders, op grond van het teeltplan van 
het betrokken bedrijf (zie verder hoofdstuk lil). 
Ook bij de C-geregistreerden is vlasser het voornaamste beroep. 
Verder zijn hierbij verzorgende beroepen (middenstanders), fabrieksar-
beiders en ook een relatief groot aantal veehandelaren. Deze laatste 
groep komt voort uit een paar min of meer toevallig hier gevestigde 
grote families. De C-groep is ten opzichte van i960 in aantal verminderd; 
er zijn bovendien relatief minder vlassers en landarbeiders en meer fa-
brieksarbeiders. De meeste D-geregistreerden waren voorheen landbouwer 
of vlasser, 
§..2. B e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r ( b i j l a g e n 11, 14? 15) 
Aan de hand van bestaande statistische gegevens is voor de vijf 
gemeenten als geheel een overzicht te ge^en van de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond. Dezelfde cijfers 
van het landbouwgebied Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen zijn ter vergelijking 
opgenomen. Deze gegevens omvatten de periode 1910-1959 5 wa"t e r nadien 
(196O-I964) in het ruilverkavelingsgebied als zodanig is veranderd 
wordt in de volgende paragraaf behandeld. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle grondgebruikers met 1 ha 
of meer cultuurgrond is van 1910-1959? in d.e vijf gemeenten tezamen, 
met 2 ha toegenomen waar tegenover een, zij het geringe, verkleining 
in het landbouwgebied staat. Deze grootteveranderingen waren echter 
niet overal gelijk maar in het middengedeelte van het blok (gemeente 
Koewacht + 0,8 ha en St, Jansteen + 1,3 ha) veel geringer dan in de 
overige gedeelten. In Zuiddorpe is de gemiddelde grootte zelfs met 
6,6 ha toegenomen. De structuur van de bedrijven in Zuiddorpe wijkt 
ook in andere opzichten van die in de andere delen van het blok af. 
De meeste grote bedrijven worden in Zuiddorpe aangetroffen. In Koewacht 























1910 '30 '50 '55 
59 
De vergroting van de bedrijven is in feite alleen het gevolg van 
de vermindering van hun aantal, want in de oppervlakte cultuurgrond is 
ten opzichte van 1910 slechts weinig veranderd o Het aantal "bedrijven 
- 1 ha is, vooral na de oorlog, sterk afgenomen en wel het meeste in 
het westen van het "blok (Zuiddorpe en Overslag). De gemeenten Koewacht 
en St. Jansteen vertonen na 1955 echter weer een kleine toeneming van 
het aantal bedrijven. 
AANTEL BEDRIJVEN ä 1HA 
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Na de beschouwing over de historische ontwikkeling dient thans de 
huidige structuur van het blok te worden bezien. In 1964 was bijna 
twee derdedeel (64^) van de landbouwbedrijven kleiner dan 15 ha en een 
kwart 20 ha of groter. 
Tabel 8 
LANDBOUWBEDRIJVEN 
















































In Koewacht en Clinge komen relatief de meeste kleine bedrijven 
voor (ongeveer 70/£ kleiner dan 15 ha) in de andere deelgebieden zijn 
meer grotere bedrijven (een derde ^ 20 ha), In Zuiddorpe-Overslag is 
zelfs een k^art van de bedrijven 30 ha of groter. 
De gemiddelde grootte van de landbouwbedrijven, welke voor het 
gehele blok 15s5 L.a bedraagt, is dan ook het grootste in Zuiddorpe-
Overslag en ligt ook voor St. Jansteen-Hulst boven het gemiddelde. 
Een kengetal dat de bedrijfsgroottestructuur samenvattend karakteri-
seert is het aantal bedrijven van 1-10 ha per 1000 ha cultuurgrond. 
In laatstgenoemde deelgebieden is dit getal dan ook lager dan het al 
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De overige grondgebruikers met 1 ha of meer cultuurgrond, die 
40$ van het totaalaantal omvat, nemen 14$ van de grond in beslag. 
Met name de C-groep is niet onbelangrijk, gezien aantal (27$) en 
oppervlakte grond (10$). 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e t a a n t a l g e r e g i s -
t r e e r d e n i960 - 1964 ( b i j l a g e n 16 t /m 21) 
In aansluiting op de vorige paragraaf zal hier.worden geschetst 
welke veranderingen zich de afgelopen vier jaren (196O-I964) in d-e 
beroeps- en bedrijfsgroottestructuur in het ruilverkavelingsgebied 
hebben voorgedaan. Deze omvatten niet alleen veranderingen in aantal 
geregistreerden, maar ook verschuivingen tussen de beroepsgroepen, de 











































Het aantal geregistreerden is belangrijk verminderd en wel voor 
het totaal met 12$ (3$ per jaar) en voor de landbouwers met 10$ ( 2g$ 
per jaar); deze cijfers zijn beduidend hoger dan bij soortgelijke be-
rekeningen in andere gebieden is aangetroffen. De tuinders, hoewel in 
aantal toegenomen, vormen nog niet meer dan een zeer kleine groep. Be-
halve de niet-agrariërs (groep C) die relatief het meeste verminderden 
is in groep D slechts weinig veranderd. Bedoelde aantalsverminderingen 
betreffen voornamelijk kleine bedrijven, Het aantal landbouwbedrijven 
< 10 ha is in deze vier jaar met 22$ verminderd, ook zijn een paar van 
de grootste bedrijven niet meer aanwezig. Het aantal landbouwbedrijven 
nam het meeste af in Koewacht en St. Jansteen-Hulst, dit zijn juist 
die gebieden waar volgens de cijfers in § 2 het aantal bedrijven van 
1955-1959 iets was toegenomen. 
De belangrijkste oorzaken van de verandering (i.e. vermindering) 
van het aantal geregistreerden zijns overgaan naar een andere beroeps-
groep, waardoor het aantal landbouwers afnam en opheffing van het be-
drijf, waardoor met name de groep van C-geregistreerden verminderde. 
Bij de landbouwers bijvoorbeeld zijn zes bedrijven opgehe\ren en twee 
nieuw ontstaan; 31 verlieten de beroepsgroep en werden tuinder (3)? 
gingen rusten (14) of zijn van beroep veranderd (13), terwijl er 5 "bij 
de beroepsgroep van de landbouwers zijn toegetreden (4 uit de C- en 
één uit de speciale groep). Duidelijk wordt hierdoor geïllustreerd dat 
1530 
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het aantal boeren wel vermindert, doch dat dit niet ineens maar 
"trapsgexfijs" gaat en wel via beroepsverandering (groep C) en gaan 
rusten (groep D) waarbij dan (voorlopig) nog een groter of kleiner 
deel van het bedrijf wordt aangehouden. Het grote aantal personen 
dat werkelijk uit de registratie verdwenen is (95 in 4 jaar) bestond 
dan ook voor bijna twee derdedeel uit C- en voor ruim een kwart uit 
D-geregistreerden., Ook de nieuw geregistreerden zijn merendeels per-
sonen met een niet-agrarisch hoofdberoep. 
De verdwenen geregistreerden woonden overwegend in St. Jansteen 
en Koewacht., het waren meest kleine grondgebruikers (< 5 ha) e n d-e 
door hen vrijgemaakte grond is voor een groot deel (62/0) gebruikt 
voor vergroting van bestaande bedrijven« Daarnaast wordt thans ook 
nog ruim 50 ha van de "verdwenen" grond als z.g. "legland" (land waar-
op vlas gedroogd wordt) door vlassers gebruikt. Als belangrijkste 
oorzaak van de opheffing van het bedrijf is dan ook het gebruiken van 
de grond als legland genoemd. Verder waren ouderdom en overlijden 
voornamelijk de redenen. Door afsplitsing van bestaande bedrijven, 
door hetrin gebruik nemen van los land of wegens de uitoefening van 
een of andere vorm van veehouderij werden 26 nieuwe geregistreerden 
opgenomen. Deze mutaties hadden eveneens overwegend in Koewacht en 
St. Jansteen plaats. 
Wijziging in de bedrijfsleiding, d.w.z. overdracht van bedrijven 
had voornamelijk op landbouwbedrijven plaats en wel meest op die van 
10 ha en groter. In de periode 196O-1964 ziJn 35 landbouwbedrijven van 
bedrijfshoofd verwisseld (d.i. bijna 9 Per jaar) waaruit te becijferen 
is dat 3,2j?b van de boerenbedrijven jaarlijks een andere gebruiker 
krijgt. Dit betekent dat men bij de huidige verhoudingen gemiddeld 
31 jaar zelfstandig boer is. De belangrijkste redenen van abdicatie 
zijn wel ouderdom en overlijden van het vorige bedrijfshoofd. In de 
meeste gevallen wordt het bedrijf door een zoon of schoonzoon voort-
gezet. 
Met alleen door ontbinding, stichting of overdracht van bedrijven 
verwisselt er cultuurgrond van gebruiker, doch meer nog door het nor-
male grondverkeer. De hierover beschikbare gegevens, die slechts één 
jaar bestaan (mei 1963 - mei 1964), wijzen er wel op dat juist het 
normale grondverkeer op den duur veel tot de zozeer gewenste bedrijfs-
vergroting kan bijdragen. In dit korte tijdsbestek is ruim &fo van de 
cultuurgrond van gebruiker gewisseld. Dit had een vergroting van gro-
tere landbouwbedrijven (^  15 ha) en van die in de C-groep tot gevolg 
en voorts een vermindering van het grondgebruik van de D-groep en van 
de kleine boerenbedrijven (< 10 ha). Op de oorzaken van deze wijzigin-
gen kan, vanwege de onvolledigheid van deze gegevens helaas niet nader 
worden ingegaan. 
§ 4 « V e r k a v e l i n g ( b i j l a g e 22) 
Een globale indruk van de verkavelingstoestand verschaffen d.e 
cijfers welke aan de landbouwtelling mei 1959 ontleend zijn. Deze zijn 
alleen voorhanden van (praktisch alle) landbouwbedrijven in het ruilver-
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kavelingsgebied. Deze bedrijven hebben gemiddeld 5?2 kavels 1) welke 
dooreengenomen 2,8 ha groot zijn. In de aangrenzende ruilverkaveling 
"Canisvliet" werd op landbouwbedrijven ongeveer een zelfde aantal ka-
vels (5,6) aangetroffen, de gemiddelde kaveloppervlakte (457 ba) was 
daar echter veel groter. De bedrijven in dit ruilverkavelingsblok zijn 
trouwens gemiddeld ook groter, de bedrijfsstructuur wijkt er af van 
die in het gebied "Zuiddorpe-Clinge". 
In de grootteklassen neemt zowel het gemiddelde aantal kavels als 
de kavelgrootte toe naarmate de bedrijven groter zijn. Een derde van 
de bedrijven hebben zes of meer kavels en slechts 2^ (7 bedrijven 
< 10 ha) had alle grond bij elkaar liggen. 
Zuiddorpe-Overslag valt op met gemiddeld één kavel meer en een 
aanmerkelijk grotere kaveloppervlakte (in dit gebied zijn de bedrijven 
gemiddeld ook het grootst). Een beoordeling van de. verkavelingstoe-
stand naar bedrij fstype (meer of minder bouwland) brengt aan het licht 
dat bedrijven met meer grasland (^  4-0^ ) gemiddeld minder kavels hebben 
terwijl op bedrijven met het meeste bouwland (^  ÔCffo) de kavels door-
eengenomen veel groter zijn. Behalve dat aantal en grootte van de 
kavels minder gunstig zijn, zijn vele ook erg verspreid en veraf ge-
legen, terwijl voorts de ontsluiting en ontwatering nog veel te wensen 
overlaten. Over de laatstbedoelde cultuurtechnische "produktieomstan-
digheden" kan in het kader van deze sociaal-economische schets niet 
verder worden uitgeweid. 
§ 5 « E i g e n d o m e n p a c h t ( b i j l a g e n 23 t/m 25) 
De eigendom/pachtverhoudingen waren in de loop der jaren aan me-
nige wijziging onderhevig. In de jaren twintig was het percentage 
grond in eigendom-gebruik het grootst. Daarvan is dit eigendom-gebruik 
waarschijnlijk meest onder invloed van de crisis in de jaren dertig 
relatief afgenomen. Na 1955 is de oppervlakte eigendom in bijna alle 
Tabel 11 
EIGENDOM-GEBRUIK CULTUURGROND x) 
Percentage cultuurgrond in eigendom 
1910 ] 1921 j 1930 i 1955 ! 1959 
Zuiddorpe 17 25 21 22 27 
Ove r s l ag 8 15 15 11 8 
Koewacht 5 35 35 26 28 
S t . J a n s t e e n 7 30 32 19 21 
Cl inge 18 26 24 15 18 
'"ÖösT-Ze"èüVschWïaanTe"rên Ï8 37 'it'"" 26" 29" 
Zeeland 2J__ 40 39 3_6 3_8_ 
x) Alle grondgebruikers o 
Bronnen: Dir. van de Landbouw (I9IO-193O)5 C.B.S. (1955-1959). 
1) Onder een kavel is verstaan een stuk land van één gebruiker, dat 
geheel door land van anderen of door wegen of waterlopen is omringd. 
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gemeenten toegenomen, welke tendentie ook "bij het landbouwgebied en 
de provincie bestaat. Uit de gegevens in tabel 11 blijkt verder dat 
in de gemeenten Overslag en Clinge relatief het meeste pachtland 
voorkomt. 
Gegevens over eigendom en pacht zijn alleen voorhanden per ge-
meente voor 1959» bet voorgaande en het nu volgende is op deze cij-
fers gebaseerd. In 1959 was minder dan een kwart (22$) van alle cul-
tuurgrond in de vijf gemeenten in gebruik bij de eigenaren. Ook was 
nog geen kwart (24$) van de bedrijven eigendomsbedrijf, dat wil zeg-
gen dat meer dan de helft van de cultuurgrond op deze bedrijven eigen-
dom was. Het aandeel van de pacht is in de vijf gemeenten dus wel 
bijzonder groot ; de pacht is in de grensstreek van nog groter belang 
dan in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen als geheel. Ten opzichte van het 
cijfer voor de provincie steekt dat voor de vijf betrokken gemeenten 
eveneens scherp af. In de provincie Zeeland was bijna twee vijfde (; 
van de grond in eigendom-gebruik en 40$ waren eigendomsbedrijven. Ook 
.in de gemeenten onderling lopen de cijfers uiteen met ongeveer 28$ 
eigendomsbedrijven in Zuiddorpe, Koewacht en St. Jansteen, terwijl 
Overslag, Clinge en St. Jansteen gemeenten zijn waar bijna de helft 
of meer van de grondgebruikers al hun cultuurgrond pachtten. 
Verreweg de meeste grond (88$) wordt gepacht zonder bedrijfsge-
bouwen. Dit is veel meer dan in het landbouwgebied (64$) of de pro-
vincie (53$). In Clinge en St. Jansteen wordt praktisch alle grond 
op deze wijze gepacht. 
44$ van alle pachtland was eigendom van buitenlanders (meest 
Belgen), in Zuiddorpe en Overslag was dit zelfs meer dan de helft. 
Genoemde hoge percentages overtreffen de cijfers van het landbouwge-
bied Oost-Zëeuwsch-Vlaanderen en de provincie aanmerkelijk en zijn 
zelfs nog hoger dan in het aangrenzende ruilverkavelingsgebied 
"Canisvliet" (gemeente Westdorpe) met 37$ buitenlandse eigenaren. 
Het is dan ook alleszins begrijpelijk dat het percentage grond dat 
gepacht wordt van ouders, agrariërs en de overheid in deze gemeenten 
lager uitkomt dan in de vergelijkingsgebieden. 
Is het meeste van buitenlanders gepachte land in Nederland ge-
legen, daarnaast is bij de landbouwers in de vijf grensgemeenten ook 
cultuurgrond in ..België in gebruik. Uit cijfers hierover, voor wat het 
ruilverkavelingsgebied betreft, blijkt dat in 1964 4$ van alle bij 
grondgebruikers in gebruik zijnde grond en 5$ v a n die van de A- en 
B-groep in België was gelegen. Voor de grootteklassen van 5~15 e n 
20-30 ha betekende dit 8 à 9$ van de cultuurgrond en voor de boeren 
in het gebied St. Jansteen-Hulst 11$. Gegevens over eigendom of pacht 
van deze gronden waren niet voorhanden, evenmin als gegevens over 
grondgebruik door Belgische boeren in het ruilverkavelingsgebied. 
§ 6 . B e d r i j f s g e b o u w e n e n n u t s v o o r z i e n i n -
g e n (bijlagen 26 en 27) 
Aangezien, zoals uit de vorige paragraaf bleek, het overgrote 
deel van het al hoge percentage pachtland onbehuisd was gepacht zal 
het duidelijk zijn dat ruim vier vijfde (82$) van de hoofdbedrijfs-
gebouwen door eigenaren wordt bewoond. Dit komt naar voren uit de ge-
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meentelijke gegevens over de "bedrijfsgebouwen (toestand 1961) van de-
genen met hoofdberoep landbouwer. Iets meer dan de helft van de be-
drijfsgebouwen is gebouwd voor 1914 e n e e n zesdedeel na 1940° 
Voor het ruilverkavelingsgebied zijn gegevens over de nutsvoor-
zieningen bekend, zij dateren echter van i960 en zijn mogelijk min of 
meer verouderd. In die tijd was 93^ van de woningen aangesloten op het 
elektriciteits- en waterleidingnet. Bij de landbouwers was in nog geen 
twee derde van de bedrijfsgebouwen elektriciteit en in minder dan een 
derde aansluiting op het waterleidingnet. Met name op de grotere land-
bouwbedrijven waren telefoonaansluitingen aanwezig. In deelgebied 
Clinge waren bij de boeren maar half zoveel telefoonaansluitingen als 





1. B e d r ij f 
28 t/m 31) 
s t y p e e n r o n d e "b r u i k (bijlagen 
Het bedrij fstype in de landbouw is in het algemeen sterk afhan-
kelijk van de grondsoort, daarnaast speelt echter ook de ambitie van 
de boeren een belangrijke rol. Op de kleigronden van Oost-Zeeuwsch-
Vlaanderen vindt men dan ook hoofdzakelijk akkerbouwbedrijven, maar 
op de zandgronden waaruit het grootste deel van het ruilverkavelings-
gebied bestaat is dit eveneens het geval. De boeren in "Zuiddorpe-
Clinge" zijn naar hun aard akkerbouwers, hebben alleen grasland op 
voor bouwland ongeschikte grond en zijn doorgaans meer geneigd tot 
mestvee- dan tot melkveehouderij. 
Het percentage bouwland, dat op de kleinste bedrijven het laag-
ste is, neemt toe naarmate de bedrijven groter zijn. Dit is voor een 
groot deel te verklaren doordat in het algemeen gesproken de beste 
(voor bouwland geschikte) klei- en zandgrond in gebruik is bij de 
grote bedrijven, terwijl de minst produktieve grond tot de kleine 
bedrijven behoort. Het percentage bouwland in het bedrijf is in dit 
verband te beschouwen als de beste maatstaf voor een differentiëring 
van het bedrij fstype. In tabel 12 is deze indeling doorgevoerd op de 
gegevens van de meitellingen 1960 en 1964. De in het voorgaande gesig-
naleerde tendentie (meer grasland op de kleinere bedrijven) komt in . 
beide jaren tot uiting. 
Tabel 
BEDRIJFSTYPOLOGIE LANDBOUWBEDRIJVEN 
Percentage bedri jven met 
< 60% 6O-69/ 70-79% & 80/ 
bouwland in het bedr i j f 




















































































Het aantal bedrijven met meer grasland in het bouwplan nam de af-
gelopen vier jaar vooral toe in de kleinere grootteklassen (< 15 ha) 
en in het westen van het blok (Zuiddorpe-Overslag en Koewacht). Of 
hierbij sprake is van de ontwikkeling van een eigen type voor de klei-
ne bedrijven - die tot dusver ondanks het voorgaande als een afspie-
geling van de grote moeten worden beschouwd - komt nog niet duidelijk 
naar voren, ook niet uit de antwoorden op de vraag of men meer of 
minder rundvee wil gaan houden (bijlage 37)• 
Van alle bij landbouwers in gebruik zijnde cultuurgrond wordt 
driekwart als bouwland geëxploiteerd. 
Tabel 13 
GïtOIJD GEBRUIK 1) 
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1) Van landbouwbedrijven« 
De laatste jaren neemt de oppervlakte grasland in geringe mate 
toe met name bij de kleinste bedrijven en, zij het minder, bij die 
van 10-20 ha. Ook bij de grondgebruikers in groep C en D was in 1964 
meer grasland« Een zelfde tendentie blijkt uit gemeentelijke cijfers 
over de ontwikkeling van het grondgebruik; in i960 was in vier van de 
vijf gemeenten (Clinge niet) iets meer grasland dan in 1950« 
Naast een 16-tal tuindersbedrijven, die behalve tuingrond voor-
namelijk bouwland hebben, zijn er ook nog 11 boerenbedrijven waar 
meer dan 10$ van de oppervlakte door tuinland wordt ingenomen» Op de 
speciale bedrijven is meer gras- dan bouwland, dit zijn vooral var-
kens- en pluimveehouders en een bloemist en boomkweker » 
2. B o u w l a n d 
32 en 33) 
e n g r a s l a n d g e b r u i k ( b i j l a g e n 
In de akkerbouwsector, die driekwart van de cultuurgrond beslaat, 
nemen granen de belangrijkste plaats in. De laatste jaren is het bouwplan 
enigszins gewijzigd in die zin dat er meer peulvruchten en minder vlas 
worden verbouwd. Dit. is waarschijnlijk meer een gevolg van de prijs-
verhoudingen van de produkten dan van de krapper geworden arbeidsvoor-
ziening,, het areaal hakvruchten immers is vrijwel gelijk gebleven. In 
vergelijking met het landbouwgebied bevat het bouwplan in het ruilver-
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Bron: C.B.S. Landbouwtellingen. 
Het bouwplan van grote en kleine bedrijven vertoont geen grote 
verschillens de kleinste bedrijven (< 10 ha) hebben wat meer gerst, 
haver en rogge en doorgaans minder hakvruchten (vooral suikerbieten) , 
terwijl op de grotere bedrijven in het algemeen meer tarwe, vlas, 
suikerbieten en graszaad wordt geteeld. Het deelgebied Clinge valt op 
met meer peulvruchten en minder vlas en St. Jansteen-Hulst met meer 
hakvruchten (aardappelen en suikerbieten) dan het gemiddelde van het 
ruilverkavelingsgebied. 
Het grasland bestaat voornamelijk uit blijvend grasland, slechts 
2/0 is kunstweide. Ondanks de misschien minder goede grond welke als 
grasland wordt gebruikt bestaat de indruk dat door een betere ontwate-
ring maar vooral door een intensievere exploitatie de kwaliteit van 
het grasland aanzienlijk kan worden verbeterd. 
§ 3 . T u i n b o u w ( b i j l a g e n 34 e n 35) 
Sedert de oorlog is in de omgeving van Koewacht en St. Jansteen 
tuinbouw tot ontwikkeling gekomen. Aangezien de eerste resultaten be-
moedigend waren is in het kader, van de streekverbetering hieraan veel 
aandacht besteed. Met name voor de kleine bedrijven zou door tuinbouw 
een betere bestaansbasis mogelijk worden en de vlassers konden hier-
door op rendabele wijze hun "slappe tijd" overbruggen. Ondanks deze 
verwachtingen en de aanwezigheid van geschikte grond en een gunstig 
klimaat maakt de tuinbouw niet veel opgang. Het aantal tuinders is, 
hoewel toegenomen, nog zeer beperkt. Sedert i960 is bovendien het aan-
tal kleine landbouwers en andere grondgebruikers die tuinbouwteelten 
in het bedrijf hebben zelfs nog teruggelopen. Wel nam de totale opper-
vlakte tuinland iets toe waardoor vooral bij de tuinders maar ook bij 
dé overige grondgebruikers met tuinbouw de gemiddelde oppervlakte 
tuinland per bedrijf is gestegen. De tegelijk met de meitelling 1964 

































plannen tot uitbreiding dan wel invoering van tuinbouw getuigen even-
eens van weinig animo voor deze bedrijfstak. Belangrijke factoren in 
deze zijn vermoedelijk de onbekendheid met de tuinbouwteelten en de 
arbeidsvoorziening. Intensievering bij de tuinders in de vorm van 
overgang op glasteelt wordt geremd omdat men in het algemeen niet be-
reid is geld hiervoor op te nemen. Verder is voor sommige produkten 
de meest geschikte veiling op grote afstand gelegen (b.v. Bergen op 
Zoom voor asperges en tomaten), hetgeen dan duur transport met zich 
meebrengt en waarvoor de Westerschelde verder ook nog een obstakel 
vormt (geen doorgang of omweg via België bij mist). 
De tuinbouw bestaat vrijwel geheel uit opengrondsteelten. Groen-
ten en fruit nemen de grootste oppervlakte in beslag. Bij de groente-
teelt zijn aardbeien, witlof en asperges de voornaamste gewassen. De 
fruitteelt bestaat vrijwel geheel uit appelen en peren, terwijl het 
kleinfruit voornamelijk bessen omvat. Van de overige gewassen nemen 
gladiolen verreweg de grootste plaats in. Onder glas teelt men bijna 
uitsluitend aardbeien. 
§ 4 . V e e h o u d e r ij 
a. Rundvee (bijlagen 36 t/m 41) 
Het meest typerend van de rundveehouderij in "Zuiddorpe-Clinge" 
is dat er relatief weinig melkvee doch veel jongvee en vooral mestvee 
wordt gehouden„ Voorheen was de betekenis van het melkvee groter en de 
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) Exclusief mestkalveren. 
) Alle geregistreerden. 
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De laatste jaren is de rundveemesterij sterk toegenomen ten koste 
van de jongveehouderij. Ook de melkveehouderij is enigszins uitgebreid. 
De antwoorden op de tijdens de enquête gestelde vraag met betrekking 
tot de toekomstplannen wijzen eveneens min of meer in de richting van 
uitbreiding van het melkvee. Het merendeel van de landbouwers gaf des-
gevraagd (mei 1964) "te verstaan niet meer melkkoeien te zullen gaan 
houden, doch 20$ voelde toch voor vergroting van de melkveestapel. 
Merkwaardig genoeg waren dit niet alleen kleine boeren. Verdere uit-
breiding van de mestveehouderij is volgens genoemde enquête voorshands 
vrijwel niet te verwachten. 
Hoewel het aantal landbouwbedrijven waar mestvee wordt gehouden 
vrijwel gelijk is aan dat met melkvee, is het gemiddelde aantal dieren 
per bedrijf voor het mestvee (7>4) veel hoger dan voor de melkkoeien 
(4,3). Het heeft weinig zin de veedichtheid uit te drukken in aantal 
melkkoeien per 100 ha grasland, dit cijfer bereikt alleen in de groot-
teklassen van 10-20 ha en in het deelgebied Clinge een zodanige hoogte 
dat van een enigszins intensieve melkveehouderij sprake is. De minst 
intensieve rundveehouderij hebben de kleinste bedrijven (5 ha). Op deze 
bedrijfjes zitten over het algemeen oude boeren. Vooral de grotere 
bedrijven (^  20 ha) hebben veel jongvee en mestvee. In de deelgebieden 
Koewacht en Clinge is relatief meer melkvee en minder jongvee, de oude 
deelgebieden hebben een grotere jongveebezetting. 
Het aantal melkkoeien per bedrijf is praktisch onafhankelijk van 
de bedrijfsgrootte. Op slechts 10$ van de landbouwbedrijven heeft men 
10 of meer melkkoeien, hier is bijna overal een melkmachine aanwezig. 
Gemiddeld weinig melkkoeien zijn er in het deelgebied St. Jansteen-
Hulst. Wat het mestvee op de landbouwbedrijven betreft is er wel een 
stijging van het gemiddelde aantal dieren per bedrijf met de bedrij fs-
grootte te constateren. Ruim drie vierde van de boeren heeft echter 
minder dan 10 stuks mestvee. 
Behalve voor de boeren is de mestveehouderij van betekenis voor 
vele C-grondgebruikers. Een derde van hen heeft mestvee, gemiddeld 
zelfs 9 dieren per bedrijf. 
Aan de inrichting van de melkveestallen (gemeentelijke gegevens 
mei 1961) wordt weinig aandacht besteed. Bijna geen enkele, voor 1940 
gebouwde, stal is gemoderniseerd in die zin dat hierin drinkbakjes 
en/of ventilatiedorpels e.d. zijn aangebracht. Open loopstallen voor 
jongvee waren er enkele in St, Jansteen en Clinge. Conserveren van 
groenvoer door middel van inkuilen werd op ruim de helft van de be-
drijven toegepast, vooral in Koewacht, Clinge en St.•Jansteon. 
b. Varkens en kippen (bijlagen 42 t/m 45) 
Voor vele bedrijven op de zandgronden vormen de varkens- en/of 
kippenhouderij doorgaans belangrijke bedrijfsonderdelen, dit is echter 
in dit gebied niet het geval. Want hoewel éCffo van de boeren varkens 
houdt en bij driekwart van hen kippen voorkomen is het aantal dieren 
per bedrijf meestal zo klein dat van een rendabele exploitatie of in-
komensbron van betekenis geen sprake is. 
Bij de varkenshouderij is eigenlijk alleen de fokkerij van belang. 
Op de helft van de landbouwbedrijven zijn fokzeugen, gemiddeld 5 P e r 
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bedrijf, In het deelgebied Zuiddorpe-Overslag heeft men minder fok-
varkens« Mestvarkens komen alleen "bij een paar speciale bedrijven in 
een betekenend aantal voor. De 30$ boeren met mestvarkens houden er 
gemiddeld maar 2 wat dus van geen belang is. De varkenshouderij is de 
































46 Ëuiiverkaveïingsgebied ï) 
1) Alle geregistreerden. 
Voorts lijkt een uitbreiding van de varkensstapel mogelijk want 
een vijfde van de boeren-varkenshouders gaf te kennen het aantal dieren 
te willen vergroten. 
Hoewel vele boeren kippen houden heeft er bijna geen enkele meer 
dan 50 stuks. Een gemiddeld aantal van 20 per bedrijf rechtvaardigt dan 
ook te zeggen dat deze bedrijfstak, welke men ook niet wenst uit te 
breiden, geen enkele betekenis heeft. 
Varkensschuren voor grotere eenheden (30 of meer mestvarkens), ge-
bouwd na I94O, zijn er een paar in Koewacht. 
5 « M e c h a n i s a t i e e n r b e i d (bijlagen 46 t/m 50) 
Het algemene mechanisatieniveau op de akkerbouwbedrijven wordt 
door het aantal trekkers als enig cijfer onvoldoende gekarakteriseerd o 
Niet alleen is er een grotere variatie bij de overige werktuigen moge-
lijk, doch ook het al of niet inschakelen van loonwerkers is van grote 
betekenis. Dit is evenwel het enige gegeven dat beschikbaar is. Een 
derde van alle bedrijven en driekwart (73$) van die van 15 ha en groter 
is toegerust met een trekker. De aanwezigheid van een trekker is sterk 
afhankelijk van de bedrijfsgrootte. In de deelgebieden met gemiddeld 
grotere bedrijven (Zuiddorpe-Overslag en St. Jansteen-Hulst) komen dan 
ook aanzienlijk meer trekkers voor. 
Op de kleinere bedrijven is het paard veelal de enige trekkracht. 
Maar ook vele grote bedrijven met trekker(s), hebben vaak een of meer 
werkpaarden. Hieraan zal de paardenfokkerij, waar in Zeeuwsch-Vlaanderen 
nogal animo voor bestaat, wel niet vreemd zijn. 
Een inzicht in de arbeidsvoorziening is te geven aan de hand van de 
meitellingen i960 en 1964« Dit zijn weliswaar summiere gegevens (aange-
vend het aantal mannen en vrouwen dat op de teldatum twee uur of langer 
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op de "bedrijven heeft gewerkt), doch hieruit kan een indruk van de 
samenstelling en ontwikkeling in de categorieën van arbeidskrachten 
worden afgelezen. Het aantal vreemde arbeidskrachten en meewerkende . 
mannelijke gezinsleden (voornamelijk zoons) vermindert voortdurend 
en is de afgelopen vier jaar vrijwel gehalveerd. Daartegenover nam 
het aantal vrouwelijke arbeidskrachten enigszins toe. Vele bedrijven 
worden zodoende gezins- of zelfs eenmansbedrijven die, willen ze 
niet gaan extensiveren, een eventueel tekort aan arbeidskrachten 
door mechanisatie, inschakeling van loonwerkers of door samenwerking 
met andere bedrijven zullen moeten trachten op te vullen. 
Door de vermindering van het aantal arbeidskrachten is de op-
pervlakte cultuurgrond per man toegenomen. Deze globale indruk van 
de arbeidsbezetting, verkregen door alleen het aantal mannelijke 
arbeidskrachten te betrekken op de oppervlakte cultuurgrond is in 
tabel 18 weergegeven. 
Tabel 18 
OPPERVLAKTE CULTUURGROND PER MANNELIJKE ARBEIDSKRACHT 








































Als gevolg van genoemde veranderingen wordt thans ruim 10 ha cul-
tuurgrond per man bewerkt, een vrij normaal te achten cijfer voor dit 
soort bedrijven« Relatief sterk nam de oppervlakte per man toe op de 
grotere bedrijven d.w.z. die met het meeste bouwland. 
Landarbeiders zijn alleen op de grotere bedrijven (^  20 ha) nog 
in betekenende aantallen werkzaam. Op de bedrijven ^ 30 ha werkte in 
1964 gemiddeld nog één vaste arbeider tegenover 1-f in i960. Nadere 
gegevens over de landarbeiders, verstrekt door het Bedrijfspensioen-
fonds voor de Landbouw, laten zien dat de vaste landarbeiders bijna 
allen in het gebied wonen en voorts dat de meesten van hen 50 jaar of 
ouder zijn. Dit laatste wijst dus op een ongunstige leeftijdsopbouw 
van deze groep. Daarentegen is het vaste personeel van loonwerkers 
bijna allemaal jonger dan 40 jaar. Gezien het geringe aantal jongeren 
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dat thans nog als vaste arbeider op de bedrijven werkt is het waar-
schijnlijk dat het in de toekomst voor de boeren zeer moeilijk, 
misschien zelfs onmogelijk, zal zijn nog een vaste arbeider aan te 
trekken. Overschakeling op loonwerkers en/of samenwerking zal dan 
ook steeds meer gaan optreden. Het grote aantal losse landarbeiders 
is voornamelijk in dienst bij zogenaamde "krooibazen". De indruk 
bestaat dat hoewel nog landbouwwerk wordt verricht zij toch meestal 




EHKELE AGRARISCH-SOCIALE ASPECTEN 
§ 1 . L e e f't ij d 
(bijlage 51) 
v a n d e g r o n d g e b r u i k e r 
De kleinere landbouwbedrijven (< 10 ha) worden nog meer dan in 
andere streken in hoofdzaak door oudere bedrijfshoofden geëxploiteerd. 
Deze kleine bedrijfjes, welke vaak nauwelijks een volledige dagtaak 
of inkomen verschaffen, hebben kennelijk voor de jongere generatie 
weinig aantrekkingskracht meer. Er zijn dan ook niet veel meewerkende 
zoons en zoals uit paragraaf 2 blijkt, weinig opvolgers op deze be-
drijfjes. 
De gemiddelde leeftijd, welke voor alle landbouwers 5 2 jaar is, 
vertoont in de grootteklassen ^ 10 ha weinig onderlinge verschillen 
en ligt beneden het algemeen gemiddelde. Bijna vier vijfde van de 
boeren met minder dan 10 ha grond en ruim twee derde (68$) van die 
met minder dan 15 ha is 50 jaar of ouder. De tuinders zijn gemiddeld 
iets jonger dan de boeren, van hen is echter meer dan de helft ook 
reeds ouder dan 50 jaar. 
In vergelijking met i960 is op de kleinste bedrijven (< 10 ha) 
een veroudering van de bedrijfshoofden opgetreden. Voor de andere 
grootteklassen is, als gevolg van meer bedrijfsoverdrachten, sprake 
van een relatieve verjonging. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g ( b i j l a g e 52) 
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de bedrijfsgroot-
testructuur (d.w.z. het aantal boeren en het aantal bedrijven van 
verschillende grootte) is het van belang een indruk te hebben van de 
verhouding tussen het aantal bedrijfsopvolgers en het aantal voor hen 
vrijkomende plaatsen. Daartoe is van alle geregistreerden van 50 jaar 
en ouder, aan de hand van inlichtingen van streekkenners, nagegaan 
wat er te zijner tijd met het bedrijf c.q. het grondgebruik vermoe-
delijk zal gebeuren. Voor deze leeftijdscategorie van grondgebruikers 
is immers te verwachten dat de eerstkomende 10-15 jaar bedrijfsopvolging 
of -beëindiging aan de orde zal komen. Men kan alleen van deze leef-
tijdscategorie van streekkenners in redelijkheid een enigszins "be-
trouwbare aanwijzing verwachten. In hoeverre de bedrijfsopvolging al of 
niet verzekerd moet worden geacht is in tabel 19 weergegeven. 
Landbouwers 
< 15 ha 
^ 15 ha 
Totaal 







OPV0LGINGSSITUATIE Tabel 19 




























38$ van de kleinere en 17$ van de grotere (d.i. gemiddeld 30$ 
van alle landbouwbedrijven) blijkt in de komende 10-15 jaar zonder 
opvolger te komen. Dat is per jaar 2$ hetgeen iets lager is dan het 
verminderingspercentage dat in § 3 van hoofdstuk II werd geconsta-
teerd (dat bedroeg voor de afgelopen vierjarige periode 2§$). In 
dezelfde paragraaf is te lezen dat het aantal landbouwbedrijven 
vooral is afgenomen door de grote overgang naar een niet-agrarisch 
hoofdberoep. Uiteraard zijn het vooral de kleinere bedrijven waar-
van verwacht kan worden dat zij zullen verdwijnen. Voor de grotere 
bedrijven, waar trouwens ook een veel geringer percentage zonder 
opvolger is, verschijnen bij het vrijkomen vaak nog wel derden als 
gegadigden. De hierbedoelde boeren zonder opvolger hebben momenteel 
+ 900 ha grond in gebruik. De in groep C en D vrijkomende bedrijf-
jes omvatten bovendien nog 200 ha. 
Voorgaande raming voor de eerstkomende 10-15 jaar ligt door-
gaans buiten het gezichtsveld van de gewone boeren, hoewel er ook 
zijn die bij de huidige ontwikkeling opvolgingsmoeilijkheden ver-
wachten. Daarom is ten tijde van de meitelling 1964 aan de gere-
gistreerden in het gebied de vraag gesteld wie er plannen had in de 
naaste toekomst het bedrijf te beëindigen. In deze onbepaalde, doch 
zeer zeker kortere periode, willen 36 boeren (13$) zonder opvolger 
hun bedrijf opheffen; ook weer degenen met de kleinste bedrijven. 
Van hen die te kennen gaven op korte termijn het bedrijf te willen 
beëindigen, hebben de boeren 280 ha en de overige grondgebruikers 
50 ha cultuurgrond in gebruik. 
Ten einde een benadering van de opvolgingssituatie te geven, 
die enigszins vergelijkbaar is met de cijfers die in andere sociaal-
economische schetsen zijn opgenomen volgt in tabel 20 tenslotte nog 
een berekening van het kengetal e aantal potentiële opvolgers per 
100 bedrijven. Hier worden alle potentiële opvolgers betrokken op 
alle bedrijven. Als potentiële opvolgers zijn beschouwd de meewer-
kende zoons (volgens de meitellingen van het C.B.S.) aangevuld met 
de zoons welke reeds als firmant of in maatschap met (schoon)ouders 
het bedrijf uitoefenen. Laatstgenoemde bedrijven worden te zijner 
tijd immers door deze personen voortgezet, terwijl zij nu niet als 
meewerkend maar als medebedrijfshoofd zijn aangemerkt. Voor een 
volledige uiteenzetting over de interpretatie van deze cijfers 
wordt verwezen naar L.E.I.-verslag No. 18 "De Haagse Beemden". Het 
meest bruikbaar is deze methode voor vergelijking van twee tijd-
stippen. 
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Uit de cijfers in ta"bel 20 blijkt duidelijk een vermindering van 
het aantal potentiële opvolgers„ Over het geheel genomen kan al van 
een "tekort" aan opvolgers worden gesproken bij een constant aantal 
bedrijven. Met name voor de kleinste bedrijven (< 15 ba) zal vaak 
geen opvolger aanwezig zijn. De in het begin van deze paragraaf gege-
ven beschouwing, die door deze cijfers wordt bevestigd, moet ook 
hierbij worden betrokken. Wegens het ontbreken van gegevens met be-
trekking tot de leeftijd waarop men zelfstandig wordt en waarop men 
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GEREGISTREERDE^ TELPLI CHT IGEN 
Bi j lage 10 
Landbouwers Tuinders 
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Bronnens D i r e c t i e van de Landbouw ( l 9 1 0 - 1930) 
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VERDWEÎfEN GEREGISTREERDEN l ) (196O-I964) 
Bijlage 18 
Aantal geregistreerden 





ders D spec. 
to-
taal 































< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 















Reden van verdwijnen; 




grond nu legland 
onteigening 
grondgebruik losgelaten 
failliet e „d. 




































Öppervï. betrokken cuit„gr. in ha C'6Ö) 
Bestemming van deze grond; 
toegevoegd aan bestaande bedrijven 
in het blok 
toegevoegd aan bestaande bedrijven 
buiten het blok 
in gebruik als legland 
onttrokken aan agr. bestemming 
bos-of kerstdennen 
administratief verdwenen 
1) Exclusief dus overnemingsgevallen. 
Bronnen; C.B.S., L.E.I. 
49,01 2,30 50,26 4,49 196,33 
18,80 
30,21 
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In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut 
zijn op dit gebied reeds verschenen of verschijnen binnenkort: 
Verslag No. 2 Reutum-Ageleresch Sociaal-economische schets van 
een ruilverkaveling in Twenthe, november 1$62. 
Verslag No., 7 Veghel-Erp. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied;, december 1962. 
Verslag No. 11 Delt-Oude Weer. Sociaal-economische schets van 
het ruilverkavelingsgebied in het Groninger Ho-
geland, februari 1963-
Verslag No* 17 Heiligenbergerbeek„ Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavelingsgebied in het Utrechtse zand-
gebied, april 1963" 
Verslag No o 18 De Haagse Beeaden. Sociaal-economisch onderzoek in 
een ruilverkavelingsgebied in de Baronie van Breda, 
mei 1963-
Verslag No« 19 Ursem. Sociaal-economische schets-van een ruil-
verkavelingsgebied in Westfriesland, mei 1963-
Verslag No» 20 Noord-Beveland » Sociaal-economische schets van het 
voormalige eiland, mei 1963-
Verslag No. 24 Het Geestmerambacht. Een onderzoek naar enkele 
sociaal-economische vraagstukken verband houdende 
met de voorbereiding van de ruilverkaveling, 
juni 1963-
Verslag No. 36 Dantumadeol„ Aanvullende sociaal-economische schets 
van een ruilverkaveling in de Friese Wouden, okto-
ber 1963, 
Verslag No 39 Ilattem-Wezep. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied op de Noordelijke Voluwe, 
oktober 1963. 
Verslag No. 45 Beneden-Donge. Sociaal-economisehe schets van het 
ruilverkavelingsgebied tussen Dongen en 's-Graven-
moer, oktober 1963-
Verslag No = 46 Xamperveen-Zalk„ Sociaal—economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten zuiden van de stad Kampen, 
oktober 1963. 
Verslag No. 51 Sneeker-Gudvaart, Sociaal-economsiche schets van 
een ruilverkavelingsblok in het Friese weidegebied,, 
november 1963• 
Verslag No. 52« Wanroij. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgebied, november 1963-
Verslag No. 53 Uden. Sociaal-economische schets van het ruilverka-
velingsgebied, november 1963* 
Verslag No„ 60 Slangenborg. Sociaal-economische schets van een 
ruilverkaveling in het Groninger landschap Wester-
wolde, januari 1964 ^  
Verslag No. 63 Mierlo= Sociaal-economische schets van het rui-
verkavelingsgobied tussen Eindhoven en Helmond, 
februari I964-
Verslag No, 70 Sleenorstrooiïu Een sociaal- en bedrijfseconomisch 
onderzoek in het ruilverkavelingsgebied ten westen 
van Emmen, april 1964 » 
Verslag No. 74 Vries. Sociaal-economische schets van het ruil-
verkavelingsgcbiod in het noorden van Drenthe, 
april 1964. 
Verslag' No. 78 Rijsbergen. Sociaal'-econcmsiche schets van het 
ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Breda, 
mei 1964. 
Verslag No » 86 Gencmuiden. Sociaal-economsichc schets van het 
ruilverkavelingsblok aan het Zwarte Water, 
juni 1964' 
Verslag No. 91» Bergen, Sociaal-economsiche schets van een 
ruilverkavelingsblok in Nocrd-Limburg, juli 1964« 
Verslag No.101 Zuiddorpe-Clinge« Sociaal-economische schets van 
een ruilverkavolingsgebied in de grensstreek van 
oostelijk Zocuwsch-Vlaanderen, september 1964-
Verslag No.102 Oukoop-Xortri jk. Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsblok in hot Utrechtse weidegebied, 
september 19-64 . 
Verslag No.IO3 Budel-Strijper Aa, Sociaal-economische schets van 
twee ruilvc-rkavelingsgebieden in de Brabantse 
Kempen, oktober 1964. 
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